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Prin intermediul programului CAT, SDC sprijină 
eforturile Guvernului Republicii Moldova în domeniul 
prevenirii şi combaterii traficului de persoane. 
Programul contribuie la dezvoltarea Sistemului 
Naţional de Referire (SNR) din Moldova şi la 
consolidarea procedurilor standardizate de repatriere 
şi de reintegrare în spațiul Republicii Moldova, Rusiei 
şi Ucrainei.
Activitățile programului sunt implementate de 
Organizația Internațională pentru Migrație și 
Fundația ”Terre des Hommes” în strânsă colaborare 
cu instituţiile guvernamentale, administraţia publică 
locală, precum și cu ONG-urile locale, regionale și 
internaționale.
Scopul acestor eforturi comune este de a asigura 
accesul victimelor traficului de persoane, precum și 
a grupurilor vulnerabile ale populaţiei, atât copii, cât 
şi adulţi, la asistenţă comprehensivă şi la servicii de 
protecţie. O atenţie deosebită se acordă protecţiei 
drepturilor copilului şi respectării interesului superior 
al acestuia în procesul de repatriere şi reintegrare.
Probleme şi oportunități
Deşi numărul raportat de victime ale traficului de 
persoane a scăzut de aproape trei ori din 2000, 
traficul de persoane rămâne o problemă pentru 
Republica Moldova. Sărăcia şi şomajul, incidenţa 
ridicată a violenţei în familie şi migraţia în masă sunt 
principalii factori care menţin Republica Moldova 
printre ţările de origine a traficului de persoane. Pe 
de altă parte, s-a raportat că traficul intern, din zone 
rurale în cele urbane, dintr-o regiune a ţării în alta, a 
crescut de zece ori în ultimul deceniu.
S-a demonstrat că profilul victimelor şi cel al 
potenţialelor victime ale traficului de persoane este 
acelaşi: părinţi singuri, persoane din zone rurale 
neangajate și cu un nivel scăzut de educaţie, victime 
ale violenţei în familie, persoane cu dezabilități şi copii 
lipsiţi de îngrijire părintească. Datele statistice arată 
că femeile şi fetele sunt mai expuse traficului pentru 
exploatare sexuală şi muncă, în timp ce bărbaţii 
şi băieţii pentru cerşetorie, muncă în construcţii, 
agricultură sau servicii.
Amploarea reală a traficului este necunoscută, multe 
victime nefiind identificate pe teritoriul Republicii 
Moldova sau în străinătate. În cele mai dese cazuri, 
victimele nu sunt dispuse să raporteze autorităţilor 
experienţa lor de trafic, deoarece le este teamă de 
stigmatizare sau discriminare. Tendinţele în trafic 
sunt în continuă schimbare. Termenul mai scurt de 
exploatare, sumele mici de bani plătite şi libertatea 
parţială de mişcare au dus la crearea unei imagini 
false precum că victimele se bucură de un tratament 
corect și de o viață mai bună. 
Recunoscând importanţa prevenirii şi acordării active 
a asistenţei pentru persoanele supuse riscului de a fi 
traficate, Guvernul Republicii Moldova este angajat 
în dezvoltarea Sistemului Naţional de Referire pentru 
Asistenţa şi Protecţia Victimelor şi Potenţialelor 
Victime ale Traficului de Persoane (SNR).
Experienţă şi rezultate
Programul CAT a contribuit la extinderea SNR de 
la cinci raioane-pilot la toate cele 32 raioane de 
pe întreg teritoriul Moldovei. Deşi iniţial activitățile 
au vizat doar victimele traficului de persoane, în 
prezent SNR este integrat în sistemul naţional de 
asistenţă şi protecţie a grupurilor social-vulnerabile 
ale populaţiei. 
Strategia SNR asigură accesul necondiţionat al 
victimelor și potențialelor victime la asistenţă, 
axându-se pe următoarele domenii:
Prevenire: sensibilizarea şi reducerea vulnerabilităţii  •
persoanelor din grupurile de risc,
Protecţie şi asistenţă: identificarea, repatrierea,  •
reabilitarea şi reintegrarea victimelor, 
Urmărire penală şi asistenţă: acordarea asistenței  •
legale victimelor.
Pentru a asigura reabilitarea şi integrarea victimelor 
traficului, este esenţială referirea lor la specialişti şi 
servicii specializate. Echipele multidisciplinare de 
specialişti şi ONG-urile locale joacă un rol crucial în 
acest proces. Aceștia oferă consiliere şi sprijin pentru 
încadrarea în instituţii educaţionale sau profesionale, 
angajare în câmpul muncii, dar şi asistenţă sub formă 
de granturi mici pentru inițierea unei afaceri.
Programul a oferit asistenţă tehnică, programe de 
instruire și s-a antrenat în activităţile de prevenire 
şi dezvoltare a cadrului legal, contribuind astfel la o 
colaborare mai strânsă și la o mai  bună coordonare 
a acțiunilor dintre actorii implicați în combaterea 
traficului de persoane în cadrul SNR.
Proiectul “Protecţia copiilor din Moldova expuşi 
riscului sau victime ale neglijării, exploatării și/sau 
traficului” (FACT) a promovat aplicarea modelelor 
standard de repatriere şi reintegrare a copiilor în 
Moldova. Proiectul a lucrat îndeaproape cu ONG-
urile şi autorităţile din Moldova, Rusia și Ucraina 
contribuind la o cunoaștere mai bună a standardelor 
internaţionale de protecţie a copilului.
Acțiunile de advocacy au convins autorităţile 
responsabile de necesitatea de a ține cont de opiniile 
copiilor înaintea luării deciziei finale cu privire la 
repatrierea lor. Mai mult decât atât, procesul oficial 
de repatriere prevede acum elaborarea planurilor 
individuale de reintegrare pentru copii. O evaluare 
realizată în 2011 a demonstrat faptul că copiii 
repatriaţi şi reintegraţi în acest fel, de regulă, se 
bucură de o situaţie mai bună în familie, în şcoală şi 
în comunitate.
Obiective generale 
De a asigura accesul susținut la protecţie şi servicii  •
de asistenţă victimelor traficului de persoane şi 
persoanelor în situaţie de risc prin intermediul 
unui sistem gestionat de guvern, prin armonizarea 
cadrului legislativ la standardele internaţionale 
și prin dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi 
umane necesare pentru identificarea şi asistarea 
victimelor traficului de persoane.
De a reduce în mod durabil numărul de copii  •
moldoveni victime ale abuzului, neglijării, exploatării 
şi traficului în Rusia şi Moldova, prin îmbunătăţirea 
sistemelor transnaţionale de protecţie şi prin 
consolidarea măsurilor de prevenire pentru a evita 
revictimizarea copiilor repatriaţi.
Abordare curentă
Programul CAT va sprijini în continuare consolidarea 
SNR pentru a asigura funcţionarea şi coordonarea 
eficientă şi durabilă a acestuia atât la nivel naţional, 
cât şi la cel local. Cu scopul de a îmbunătăţi calitatea 
serviciilor, principalii actori ai SNR vor beneficia de 
instruire şi îndrumare în domeniile furnizării de servicii 
şi monitorizării victimelor traficului de persoane şi a 
persoanelor expuse riscului de a fi traficate.
De asemenea, programul va colabora în continuare 
cu ONG-urile partenere care lucrează în domeniul 
identificării, asistenţei în perioada de tranzit şi 
reintegrării victimelor traficului de persoane pe tot 
teritoriul Moldovei. Eforturi suplimentare vor fi făcute 
pentru a transfera şi instituţionaliza, pe cât posibil, 
metodologia SNR în regiunea transnistreană.
Acțiunile de prevenire vor aborda cauzele profunde 
ale traficului și se vor axa pe promovarea împuternicirii 
sociale și egalității de gen, precum şi pe combaterea 
violenţei în familie şi stigmatizării victimelor traficului 
de persoane. 
Proiectul FACT va sprijini în continuare acțiunile 
autorităţilor din Moldova şi Rusia în procesul 
de identificare, repatriere şi integrare a copiilor 
moldoveni. În Federația Rusă, proiectul va sprijini 
o reţea existentă de ONG-uri pentru a le dezvolta 
capacitatea de a oferi pe termen lung servicii 
de asistență şi referire a copiilor vulnerabili din 
Moldova. 
De asemenea, va fi deschisă o linie telefonică fierbinte 
care va fi mediatizată intens în rândul emigranților 
moldoveni. Aceasta va oferi consiliere pe probleme 
ce țin de accesul la asistenţă medicală,  şcolarizare 
și altele, şi va referi copiii şi familiile lor către 
autoritățile responsabile. În regiunea transnistreană, 
va continua crearea ludotecilor şi desfășurarea 
activităţilor psihosociale pentru copiii repatriaţi si 
copiii vulnerabili.
Programul CAT asistă Guvernul Moldovei în procesul 
de armonizare a legislaţiei naţionale la standardele 
internaţionale. De asemenea, programul pledează 
pentru alocarea unor resurse financiare sporite în 
bugetul asistenţei sociale pentru măsuri de protecţie 
concrete pentru victimele şi potenţialele victime ale 
traficului de persoane.
Beneficiari 
Adulţii şi copiii victime ale traficului intern şi extern, 
potenţialele victime, emigranţii în situaţie dificilă, 
victimele violenţei în familie, minorii neînsoţiţi, copiii 
fără îngrijire părintească, copiii instituţionalizaţi din 
Moldova şi Transnistria.
Parteneri:
Ministerul Muncii,  •
Protecţiei Sociale şi 
Familiei  al Republicii 
Moldova (MMPSF)
Ministerul Afacerilor  •
Interne (MAI)
Ministerul Afacerilor  •
Externe şi Integrării 
Europene (MAEIE)
Secretariatul Permanent  •
al Comitetului Naţional 
pentru Combaterea 
Traficului de Persoane
Ministerele de resort din  •
Federaţia Rusă şi Ucraina
Ambasada Republicii  •
Moldova la Moscova
Administrația publică  •
locală din Republica 
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• Institutul Tropical și de 
Sănătate Publică din 
Basel, Elveția
• Asociația de Medicină 
Perinatală din Moldova
• Ministerul Sănătății al 
Republicii Moldova
• Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și Fami-
liei al Republicii Moldova
• Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie din 
Moldova
• Universitatea Tehnică din 
Moldova
• Asociația Bioinginerilor din 
Moldova
Descriere generală
Începând cu anul 2006, Proiectul de perinato-
logie a sprijinit implementarea reformei în siste-
mul perinatologic din Moldova, oferind asistență 
financiară şi cunoştinţe de specialitate. Acest pro-
iect oferă asistență Guvernului Moldovei pen-
tru a atinge obiectivele programelor de dezvol-
tare naţională şi ale convenţiilor internaţionale, 
inclusiv Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. 
 
Cu sprijinul SDC, toate maternitățile din țară au 
fost dotate cu echipament modern, iar personalul 
instituțiilor a beneficiat de instruire. Grație acestui 
sprijin, Republica Moldova a reușit să îndeplinească 
standardele Organizației Mondiale a Sănătății în 2008, 
coborând plafonul pentru înregistrarea nou-născuților 
vii de la 1 kilogram la 500 de grame greutate la naștere. 
 
Proiectul de perinatologie al SDC a contribuit  semni-
ficativ la reducerea mortalităţii infantile în Moldova, 
care s-a diminuat de la 18,3 la 1.000 de născuţi-vii 
în 2000 până la 11,7 în 2010. În prezent, serviciile 
îmbunătățite de asistență medicală perinatală sunt 
disponibile pentru peste 1 milion de femei de vârstă 
reproductivă din toată Moldova.
Probleme și oportunități
Datele statistice relevă că în Moldova principalele 
cauze ale mortalităţii infantile în primul an de viaţă 
sunt malformaţiile congenitale, urmate de infec-
ţii şi boli ale aparatului respirator. Rata nașterilor 
premature este relativ scăzută: de 4,79% pentru 
o greutate la naştere de 500 grame și de 3,9% 
pentru 1 kilogram şi mai mult (2010). Cu toate 
acestea, în comparaţie cu ţările vest-europene, 
rata nou-născuţilor prematuri în mortalitatea neo-
natală timpurile este relativ ridicată. În 2010, 
62% din cazurile de mortalitate neonatală tim-
purie au fost determinate de nașterile premature. 
 
Studiile au arătat că lipsa de comunicare între pro-
fesioniştii de diferite niveluri din domeniul sănă-
tăţii este o lacună gravă a sistemului, prin urmare, 
implementarea instrumentelor informaţionale şi de 
comunicare este considerată a fi o soluţie viabilă. 
 
Disponibilitatea permanentă a tehnologiilor medicale 
moderne solicită introducerea unui sistem eficient și 
eficace de management al tehnologiilor, care implică 
întreţinerea preventivă, accesibilitatea consumabile-
lor, integrarea lor în baza tehnologică a instituţiilor 
de sănătate şi actualizarea strategiilor.
 
Utilizarea serviciilor de sănătate perinatală de către 
grupurile marginalizate şi social-vulnerabile ale popu-
laţiei reprezintă o altă problemă. Mai mulți locuitori, 
predominant din regiunile rurale, rămân în afara sis-
temului de sănătate, din cauza nivelului scăzut de 
interacţiune între membrii comunităţilor, asistenţii 
sociali şi lucrătorii medicali.
Experiență și rezultate
SDC a susţinut implementarea regionalizării sis-
temului de trei niveluri de asistenţă perinatală 
din Republica Moldova. Acest proces a deter-
minat reorganizarea tuturor celor 37 de mater-
nităţi și a permis astfel ca fiecare femeie şi 
nou-născut să beneficieze de acces la asistenţă 
medicală perinatală în instituţia medicală potri-
vită, în funcţie de starea de sănătate a pacienților. 
Proiectul de perinatologie a creat un sistem de trans-
portare pentru nou-născuţi şi a dotat toate mater-
nităţile cu echipament medical modern. Pentru a 
facilita comunicarea între nivelurile de asistenţă, 
proiectul a testat sistemul de comunicare prin inter-
mediul tehnologiilor informaționale (Telemedicina) în 
maternitățile regionale din Chişinău, Bălţi şi Cahul. 
 
Pentru a reduce mortalitatea și riscul de invaliditate 
al nou-născuţilor prematuri și cu greutate redusă, 
în capitală a fost creat Centrul de Diagnostic și 
Monitorizare. Serviciile de diagnosticare și monitori-
zare ale acestui centru au avut o contribuție semni-
ficativă la creşterea supravieţuirii nou-născuţilor, pre-
cum și la îmbunătățirea sănătății lor.
„Accesul la serviciile perinatale pentru toate 
femeile, regionalizarea asistenței perinatale, 
o mai bună înţelegere a cauzelor de mor-
biditate şi mortalitate perinatală, precum şi 
îmbunătăţirea comportamentului în timpul 
sarcinii și la naștere au contribuit, cu costuri 
minime, la reducerea semnificativă a ratei 
mortalităţii infantile în Moldova”
Prof. Petru Stratulat, Coordonator de proiect
Scop general
Reducerea mortalităţii și morbidității perinatale şi 
neonatale timpurii în Republica Moldova, prin îmbu-
nătăţirea accesului şi disponibilității serviciilor perina-
tale de calitate înaltă la nivel de regiune, de raion și 
de comunitate.
Abordare actuală
Obiectivul actual este de a finaliza procesul de regio-
nalizare. SDC continuă intervenţiile sale la toate nive-
lurile de asistenţă perinatală, extinzându-le la nivel de 
comunitate, pentru a asigura că sistemul de referire 
cuprinde toate femeile însărcinate şi nou-născuţii. 
 
Proiectul consolidează în continuare capacitatea institu-
ţională a tuturor maternităţilor din Republica Moldova 
de a oferi servicii de asistență perinatală de bază şi 
servicii de urgenţă obstetricală şi neonatală în con-
formitate cu standardele naţionale. Instituţionalizarea 
educației post-universitare şi a mecanismelor de asi-
gurare a calităţii garantează îmbunătăţiri de durată la 
nivelul fiecărei instituții de sănătate şi la nivelul siste-
mului de asistență medicală, în general.
Activități principale ale fazei
• Consolidarea capacităţii personalului medical de a 
furniza servicii clinice de înaltă calitate în obstetrică 
şi urgenţe neonatale şi de îngrijire perinatală.
• Susținerea modernizării şi instituţionalizării 
educației post-universitare şi promova-
rea disponibilității și utilizării instrumentelor 
informaționale și de comunicare inovatoare, de 
exemplu, instruirea la distanţă, telemedicina, foru-
muri de discuţii, stocarea electronică a datelor etc.
• Extinderea practicii de consultare la distanţă a caz-
urilor clinice pentru a asigura în timp util referirea 
pacienţilor în stare critică la un nivel superior de 
îngrijire.
• Sprijinirea continuității relaţiilor profesionale 
regionale şi internaţionale, de exemplu prin partici-
parea la conferinţe, schimburi profesionale etc
• Procurarea şi dotarea maternităților cu echipament 
medical necesar pentru a asigura disponibilitatea 
serviciilor medicale de bază în funcţie de nivelul de 
îngrijire pe întreg teritoriul Moldovei.
• Modernizarea şi extinderea atelierelor de întreținere 
a tehnologiei medicale şi consolidarea capacităţii 
personalului tehnic de a oferi servicii de întreţinere 
calificate şi elaborarea politicilor și a cadrului de 
reglementare în domeniul managementului teh-
nologiilor medicale în sistemul de sănătate.
• Consolidarea capacităţii echipelor de management 
al calităţii de a se angaja în planificarea, implemen-
tarea şi monitorizarea proiectelor de îmbunătăţire 
a calităţii în cadrul spitalelor lor.
• Includerea grupurilor dezavantajate şi vulnera-
bile, prin mobilizarea comunităţilor şi consolida-
rea capacităţii medicilor, asistentelor medicale şi 
asistenţilor sociali de a oferi consiliere în comunitate.
• Implicarea bărbaţilor în sănătatea reproductivă şi 
de îngrijire a copilului şi atenuarea inegalităţilor de 
gen, cum ar fi accesul redus la resursele familiei.
• Documentarea experienței acumulate pe parcursul 
implementării proiectului.
Beneficiarii proiectului
Femeile de vârstă reproductivă, nou-născuții și copiii, 
familiile, comunitățile și, de asemenea,  medicii de 
familie, personalul medical și administrativ spitali-



















Co-finanțare Agenția de 




Co-finanțare Agenția de 
Dezvoltare a Austriei 
(ADA): 2,200,000 CHF
Parteneri:
• SKAT Consulting Ltd, 
Elveția
• Ministerul Mediului al 
Republicii Moldova
• Centrul Național de Sănă-
tate Publică, Moldova 
• Administrațiile publice 
locale 
• Asociațiile consumatorilor 
de apă 
• Furnizorii de servicii
Descriere generală
ApaSan continuă activitățile Programului „Apă 
şi sanitație” (WatSan), implementat de Agenția 
Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în 
perioada 2001-2008 în cadrul asistenței umanitare 
acordată Republicii Moldova. Prin intermediul aces-
tui program, SDC a demonstrat faptul că sistemele 
descentralizate de aprovizionare cu apă potabilă 
şi instalaţiile sanitare ecologice sunt opţiuni viabile 
pentru mediul rural, iar modelul de aprovizionare 
cu apă elaborat este aplicabil pentru aproxima-
tiv 40% din localitățile rurale în regiunea de cen-
tru a Moldovei. Astfel, s-a decis ca abordarea SDC 
WatSan să fie reprodusă și implementată în zonele 
rurale la scară mai largă în cadrul proiectului ApaSan. 
 
SDC pilotează proiecte care oferă soluții ecologice 
de sanitaţie – unități extensive pentru tratarea apelor 
reziduale, așa-numitele „terase ecologice construite”, 
şi grupuri sanitare (uscate) Ecosan pentru instituţii 
sociale şi gospodării. SDC sprijină, de asemenea, ela-
borarea planurilor generale de aprovizionare cu apă şi 
sanitație la nivel de raion.
Probleme şi oportunități
Pe parcursul ultimelor două decenii, locuito-
rii Republicii Moldova au resimțit efectele dete-
riorării considerabile a serviciilor de aprovizio-
nare cu apă şi de canalizare. Apa contaminată şi 
degradarea mediului au determinat înrăutățirea 
semnificativă a stării de sănătate a oamenilor, 
dată fiind incapacitatea lor de a colecta, trata 
şi deversa apele uzate în condiţii de siguranţă. 
În Moldova, apele subterane sunt o sursă de apă pota-
bilă pentru circa 90% din persoanele din mediul rural, 
deşi aproape toate fântânile nu corespund standar-
delor de sănătate şi epidemiologice. Datele recente 
relevă că doar 55% din populaţie, inclusiv locuitorii 
din mediul urban, are acces la apă potabilă sigură, 
în timp ce accesul la servicii de canalizare şi condiții 
mai bune de sanitație este chiar mai redus (47%). 
 
Condițiile de acces la apă potabilă diferă semnifica-
tiv în funcție de locul de trai și de zona geografică. 
Cea mai defavorizată regiune, în acest sens, este 
centrul Moldovei, unde 72,3% din populaţie nu este 
racordată la conducta de apă, în comparație cu sudul 
(68,9%) şi nordul țării (67,5%).
„Este absolut necesar un dialog public la 
nivel național. Provocările privind apro-
vizionarea cu apă și sanitație nu pot fi 
soluționate fără participarea societății civile, 
autorităților publice locale și centrale.”
Gheorghe Șalaru, 
Ministrul Mediului al Republicii Moldova
Experiență și rezultate
Din 2001, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și 
Cooperare în Moldova și-a direcționat eforturile 
spre construcția de infrastructură şi spre crearea de 
parteneriate durabile cu comunităţile, administra-
ţiile publice locale şi profesioniștii din domeniu. În 
cadrul acestor parteneriate, au fost construite sis-
teme descentralizate de apă potabilă în 27 de sate, 
grupuri sanitare Ecosan în 12 şcoli, și au fost date în 
exploatare 7 terase ecologice construite. În rezultatul 
acestor eforturi, peste 40 000 de locuitori ai sate-
lor din centrul Moldovei beneficiază de servicii mai 
bune de aprovizionare cu apă potabilă și de sanitație. 
 
Asociaţiile consumatorilor de apă, create de cetățeni, 
au preluat furnizarea serviciilor şi gestionarea siste-
melor de apă, angajându-se să asigure întreţinerea şi 
exploatarea durabilă a acestora. Demonstrând fezabili-
tatea sistemelor descentralizate de alimentare cu apă și 
a sistemelor de sanitație ecologică, SDC a câştigat recu-
noaşterea experienţei şi rezultatelor sale atât din partea 
partenerilor naţionali, cât şi din partea donatorilor.
Scop general
Să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a sănă-
tăţii în rândul populaţiei rurale din Moldova, prin 
îmbunătățirea accesului la apă potabilă de calitate şi 
la sisteme ecologice de sanitaţie.
Abordare actuală
În timp ce continuă să investească în infrastructură, 
proiectul este axat pe documentarea proceselor şi 
sprijină reproducerea modelelor de prestare a servi-
ciilor și de gestionare a sistemelor de aprovizionare 
cu apă și sanitație din mediul rural la scară naţională. 
În plus, proiectul prevede testarea altor soluții inova-
toare de aprovizionare cu apă și de sanitație. 
Proiectul „ApaSan” urmărește să asigure că toate 
condiţiile necesare, de exemplu, cele tehnice, regula-
torii, sociale, economice şi politice, favorizează repro-
ducerea sistemelor descentralizate de apă potabilă și 
de sanitație ecologică la scară naţională.
Activități principale ale fazei 
• Documentarea proceselor de implementare şi de 
management ale modelelor descentralizate de 
aprovizionare cu apă şi de sanitație.
• Oferirea de suport şi transfer de expertiză partenerilor 
pentru a asigura reproducerea efectivă a modelelor 
SDC de livrare a serviciilor de aprovizionare cu apă şi 
de sanitație.
• Acordarea de sprijin pentru construcţia a 4 sisteme 
descentralizate de alimentare cu apă suplimentare, 
2 instalaţii sanitare în şcoli, 4 sisteme de tratare 
a apelor uzate, precum şi dezvoltarea planurilor 
generale de aprovizionare cu apă şi sanitație în 
câteva raioane.
• Testarea altor modele inovatoare de aprovizionare 
cu apă și de sanitație. 
• Dezvoltarea capacităţii administraţiilor publice 
locale, furnizorilor de servicii şi organizaţiilor 
societăţii civile de a-şi asuma responsabilităţi 
privind furnizarea, managementul și întreținerea 
serviciilor de apă și sanitație. 
• Motivarea actorilor interesați să aplice principiile 
bunei guvernări și să identifice soluţii integratoare 
de gen, încurajând participarea reală a femeilor în 
procesul decizional.
• Menţinerea şi dezvoltarea de parteneriate strate-
gice şi stabilirea mecanismelor de co-finanţare.
• Pledoaria pentru crearea uni consens între donatori 
şi Guvern privind modelele fezabile de livrare a servi-
ciilor de aprovizionare cu apă și de sanitație și revizui-
rea strategiei sectoriale naţionale şi a standardelor.
• În calitate de donator principal în acest sector, SDC 
pledează pentru integrarea bunelor practici din 
activităţile proiectului în politicile naționale.
Beneficiarii proiectului
Familiile din zonele rurale, elevii şi profesorii şcolilor, 
angajații și beneficiarii instituţiilor sociale, autorităţile 




Tel: (373 22) 73 13 31
Email: info@apasan.md
Web: www.apasan.md
Serviciile descentralizate de aprovi-
zionare cu apă şi de sanitaţie eco-
logică: o abordare promiţătoare şi o 
soluţie viabilă pentru Moldova  
Modelul de livrare şi gestionare a serviciilor des-
centralizate de aprovizionare cu apă a localităţilor 
rurale, reprodus în cadrul proiectului „ApaSan”, 
se bazează pe principiul utilizării resurselor locale 
de apă, de exemplu a izvoarelor, evitându-se 
necesitatea tratării complexe. Prin implementarea 
acestei abordări, exploatarea şi deservirea siste-
melor de aprovizionare cu apă vor deveni posibile 
la nivel local. 
Grupurile sanitare (uscate) Ecosan în şcoli şi 
locuinţe constituie o inovaţie pentru Moldova. 
Principiul toaletelor Ecosan se bazează pe separa-
rea urinei de masele fecale și oferă ulterior posibi-
litatea reciclării deşeurilor. Ecosan oferă o soluţie 
care răspunde, în măsura maxim posibilă, necesi-
tăţilor de protecţie a mediului în localităţile rurale 
din Republica Moldova. 
Terasele ecologice reprezintă un nou tip de unităţi 
extensive pentru tratarea apelor reziduale. Acest 
tip de sistem de epurare tratează apa uzată, fil-
trând-o prin stratul superior de sol al terasei plan-
tate cu stuf care acționează ca un filtru biologic. 





„Generaþie sănătoasă – 
extinderea serviciilor de 
sănătate prietenoase tineri-
lor în Republica Moldova”
Sector:
Sănătatea mamei �i copilului
Faza pilot: 2008-2010










• ONG „Sănătate pentru 
tineri”, Moldova
• UNICEF
• Ministerul Sănătăþii al 
Republicii Moldova
Descriere generală
Proiectul „Generaþie sănătoasă” continuă activitățile 
anterioare sprijinite de Agenția Elvețiană pentru 
Dezvoltare �i Cooperare (SDC) şi UNICEF în domeniul 
serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor. Proiectul 
contribuie la îmbunătăþirea sănătăþii sexuale şi 
reproductive a tinerilor şi la reducerea mortalității �i 
morbidității materne şi a copilului, prin extinderea 
accesului la serviciile de sănătate prietenoase tinerilor. 
 
Serviciile de sănătate prietenoase tinerilor includ 
consilierea privind sănătatea sexuală şi reproduc-
tivă, educaþia prenatală şi postnatală, precum �i 
acordarea de asistenþă medicală calificată, psiholo-
gică şi socială. Aceste servicii noi răspund nevoilor 
specifice ale tinerilor şi sporesc gradul de pregă-
tire a cuplului pentru o sarcină sănătoasă, pentru 
na�terea şi îngrijirea informată a nou-născutului. 
 
Fiind în concordanță cu Strategia națională privind 
sănătatea reproducerii, proiectul „Generaþie sănă-
toasă” contribuie la extinderea serviciilor de sănătate 
prietenoase tinerilor, în conformitate cu prevederile 
Planului naþional elaborat de Ministerul Sănătăþii al 
Republicii Moldova.
Probleme �i oportunități
Tinerii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 24 de ani repre-
zintă un sfert din populaþia Republicii Moldova. 
În ultimii ani, ace�tia se confruntă cu un număr tot 
mai mare de probleme de sănătate, inclusiv cele 
legate de sănătatea reproductivă (de exemplu, HIV/
SIDA, infecții cu transmitere sexuală, sarcină tim-
purie), precum şi de sănătatea mintală (abuzul 
de substanþe psihotrope, violenþa, sinuciderea). 
 
Cre�terea numărului de probleme de sănătate în 
această categorie de vârstă este determinată atât 
de criza economică şi socială, răspândirea violenþei, 
accesul facil la alcool, þigări şi droguri, cât şi de scă-
derea unor factori de protecþie, cum ar fi comuni-
carea cu părinþii din cauza migraþiei, accesul redus 
la educaþia pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaþă şi la serviciile de sănătate prietenoase tinerilor. 
 
Doar 5% din tinerii moldoveni au acces la servicii de 
sănătate prietenoase tinerilor oferite în prezent de o 
rețea de 12 centre de sănătate prietenoase tinerilor în 
regiuni. Chiar dacă serviciile oferite de instituțiile medi-
cale sunt disponibile, solicitarea de către tineri a aces-
tor servicii de îngrijire a sănătăþii este relativ modestă. 
Acest fapt se datorează lipsei de confidenþialitate şi 
capacităþii reduse a furnizorilor de servicii medicale de 
a oferi servicii adaptate la nevoile reale ale tinerilor, 
în special ale tinerilor în situații de risc şi din grupuri 
vulnerabile.
Experiență �i rezultate
În 2006, SDC şi UNICEF au susținut crearea a 12 
centre de sănătate prietenoase tinerilor din întreaga 
þară. Doi ani mai târziu, SDC a sprijinit pilotarea unui 
centru operațional de sănătate prietenos tinerilor din 
Chişinău. Aceste două proiecte au îmbunătățit infra-
structura centrelor medicale şi au dezvoltat capaci-
tatea personalului medical de a pune în aplicare 
metodologii noi. Au fost elaborate programe de 
instruire şi materiale informative axate pe sănătatea 
adolescenþilor şi pe îngrijirea antenatală �i a copilu-
lui, integrând cele mai noi dovezi ale Organizației 
Mondiale a Sănătății �i abordările psihologice �i 
medicale moderne din þările vecine.
„Tinerii pot depăși starea lor de vulnerabi-
litate prin utilizarea serviciilor de sănătate 
prietenoase tinerilor. Ca urmare, ei pot 
obţine mai mult control asupra vieţii lor 
şi mai multe deprinderi de a evita riscurile 
pentru sănătate. Este esențial ca aceste ser-
vicii să fie accesibile pentru fiecare tânără și 
tânăr, indiferent de locul lor de reşedinţă, 
educaţie, statut social sau etnie”. 
Galina Leşco, director ONG „Sănătate pentru tineri”
Scop general
Îmbunătăþirea sănătăþii sexuale şi reproductive a tine-
rilor �i tinerelor din Republica Moldova, în special a 
celor din grupuri vulnerabile şi expu�i mai mult riscuri-
lor, prin creşterea cererii, accesului şi utilizării unor ser-
vicii de sănătate de calitate înaltă prietenoase tinerilor 
şi a programelor de educaþie pentru sănătate.
Abordare actuală
Proiectul „Generație sănătoasă” va reproduce, folo-
sind potenþialul său şi cele mai bune practici, modele 
noi de servicii adresate tinerilor în regiunile Moldovei. 
Reþeaua de centre de sănătate prietenoase tinerilor, 
oficiile medicale pentru sănătatea reproducerii, ser-
viciile respective din instituțiile �colare �i medicii de 
familie din comunităþi vor beneficia de instruire şi de 
programe durabile pe parcursul procesului de extin-
dere a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor. În 
plus, centrele de sănătate prietenoase tinerilor vor fi 
abilitate să desfăşoare activităþi de formare şi educa-
þie în arealul lor geografic, în timp ce oficiile medi-
cale de sănătate a reproducerii vor oferi un pachet 
de bază de servicii, inclusiv de informare şi consiliere, 
adoptând o abordare prietenoasă tinerilor.
Activități principale ale fazei
• Extinderea serviciilor de sănătate prietenoase 
tinerilor în regiunile Moldovei prin consolidarea 
capacităþii personalului celor 12 centre de sănătate 
prietenoase tinerilor, oficiilor medicale pentru 
sănătatea reproducerii din întreaga þară, precum şi 
a şcolilor şi centrelor de asistenþă medicală primară 
din 16 raioane. 
• Stabilirea sistemelor de finanțare, acreditare �i de 
asigurare a calităþii şi a unor mecanisme de moni-
torizare prin dezvoltarea cadrului de reglementare, 
menținerea dialogului politic şi prin activităþi de 
pledoarie. 
• Revizuirea şi adaptarea curriculei universitare pen-
tru profesioniştii din domeniul sănătăþii pentru ca 
ace�tia să poată oferi servicii adaptate nevoilor 
tinerilor. 
• Elaborarea şi implementarea protocoalelor �i ghi-
durilor naþionale de bază pentru a asigura furni-
zarea durabilă a serviciilor de sănătate prietenoase 
tinerilor.  
• Implementarea programelor de educație pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaþă în şcoli. 
• Instruirea personalului din 800 de şcoli (asistente 
medicale, psihologi, profesori, educatori �i volun-
tari) pentru realizarea activităților de instruire 
privind deprinderile de viață şi pentru promovarea 
comportamentului responsabil privind sănătatea. 
• Stimularea părinþilor, autorităþilor locale, specialiştilor 
din domeniul social, medical �i educaþional să adopte 
o atitudine pozitivă faþă de serviciile de sănătate pri-
etenoase tinerilor şi a programelor de dezvoltare a 
deprinderilor de viaþă. 
• Obþinerea sprijinului din partea comunităþilor 
locale prin intermediul campaniilor de informare în 
promovarea comportamentului responsabil privind 
sănătatea în rândul tinerilor şi în implementarea 
programelor de dezvoltare a deprinderilor de viaþă. 
• Promovarea accesului egal la serviciile de sănătate 
prietenoase tinerilor şi programele educaþionale, 
precum şi implicarea tinerilor bărbați în problemele 
de contracepþie, îngrijire antenatală �i a copilului. 
• Introducerea subiectelor de prevenire HIV/SIDA în 
programele de formare, consiliere şi în serviciile de 
asistenþă medicală.
Beneficiarii proiectului
Tinere �i tineri cu vârsta cuprinsă între 10 �i 24 de ani, 
cupluri tinere cu sau fără copii, mame singure.
Informații suplimentare:
Galina Le�co
ONG „Sănătate pentru tineri”




privind Apa �i Sănătatea”
Denumire completă:
Implementarea ţintelor din 
cadrul Protocolului privind 





Buget: 240,000 franci 
elveţieni
Faza II: 2012-2015
Buget: 766,430 franci 
elveţieni 
Parteneri:
Ministerul Mediului al  •
Republicii Moldova
Ministerul Sănătăţii al  •
Republicii Moldova




Comisia Economică a  •
Naţiunilor Unite pentru 
Europa (CEE-ONU), 
Geneva, Elveţia 
ONG Eco-TIRAS, Moldova •
Descriere generală
Proiectul acordă asistenţă Guvernului Republicii Mol-
dova în vederea îndeplinirii prevederilor Protocolului 
privind Apa �i Sănătatea al Convenţiei CEE-ONU din 
1992 privind protecţia �i utilizarea cursurilor de apă 
transfrontaliere �i a lacurilor internaţionale CEE-ONU 
/ OMS-EURO. 
Prin adoptarea Protocolului în 2005, Republica Mol-
dova �i-a asumat angajamentul să protejeze sănătatea 
�i bunăstarea oamenilor prin îmbunătăţirea manage-
mentului resurselor de apă �i prevenirea afecţiunilor 
cauzate de apa contaminată. Acest acord european 
sprijină eforturile ţărilor, în special a celor din Europa 
de Est, de a asigura accesul populaţiei la apă potabilă 
de calitate �i la sanitaţie corespunzătoare, �i de a pro-
teja ecosistemele acvatice. 
Cu sprijinul SDC �i CEE-ONU, autorităţile moldovene�ti 
responsabile de apă, mediu �i sănătate s-au mobilizat 
cu scopul realizării acestor obiective. În prima fază de 
proiect, au fost stabilite ţintele �i  indicatorii-ţintă de 
nivel naţional �i local din cadrul Protocolului privind 
Apa �i Sănătatea. 
Bazându-se pe cele mai bune practici anterioare, 
această fază a proiectului se axează pe elaborarea unor 
măsuri efective care să asigure implementarea ţintelor, 
contribuind astfel la avansarea Republicii Moldova în 
procesul de îndeplinire a angajamentelor asumate. 
Probleme �i oportunităţi 
Doar 62,5% din populaţia Republicii Moldova, �i 
anume 94% din mediul urban �i 35,5% din mediul 
rural, are acces la surse îmbunătăţite de apă potabilă. 
Familiile din zonele rurale depind în mare măsură de 
apa din fântâni care, în cele mai multe cazuri (8 din 10), 
nu corespunde standardelor minime de calitate. Pe de 
altă parte, majoritatea gospodăriilor din mediul rural 
(98%) nu folosesc sisteme adecvate de sanitaţie �i de 
epurare a apelor reziduale, poluând �i mai mult sursele 
de apă potabilă existente �i mediul înconjurător. 
Lipsa sistemelor de aprovizionare cu apă �i sanitaţie, 
precum �i incidenţa crescută a afecţiunilor cauzate de 
consumul de apă potabilă de calitate joasă, în special 
în zonele rurale ale Moldovei, sunt problemele care, în 
ultimul timp, au fost puse în discuţie tot mai frecvent 
atât de către autorităţile naţionale, cât �i de societatea 
civilă. 
Guvernul Republicii Moldova a recunoscut Protoco-
lul privind Apa �i Sănătatea ca fiind o linie directoare 
în dezvoltarea unui mecanism integrat �i efectiv de 
management al resurselor de apă în baza principii-
lor accesului echitabil, incluziunii �i solidarităţii. De 
la semnarea Protocolului, Republica Moldova a între-
prins măsuri însemnate pentru alinierea cadrului legal 
naţional la directivele Uniunii Europene privind accesul 
la apă. 
Experienţă �i rezultate
Rezultatul primei faze de proiect a fost elaborarea 
unei foi de parcurs ce cuprinde 35 de ţinte �i indica-
tori-ţintă în cadrul Protocolului privind Apa �i Sănăta-
tea. În octombrie 2010 Ministerul Mediului �i Ministe-
rul Sănătăţii din Republica Moldova au aprobat aceste 
ţinte �i au dispus înfiinţarea unui comisii multidiscipli-
nare responsabilă pentru planificarea, monitorizarea �i 
implementarea Protocolului. 
Mai mult decât atât, proiectul a facilitat crearea 
unei platforme naţională de dialog politic continuu, 
pentru a asigura un proces coordonat de planificare 
a activităţilor �i de alocare a resurselor, implicând în 
acest proces autorităţile naţionale �i locale, instituţiile 
responsabile �i ONG-urile care activează în sectoarele 
de mediu, apă, sanitaţie �i sănătate. 
Experienţa Republicii Moldova de stabilire a ţintelor 
în cadrul Protocolului a fost recunoscută ca fiind cea 
mai bună practică la reuniunea părţilor semnatare 
ale Protocolului privind Apa �i Sănătatea din 2010, 
iar actualmente este replicată în Georgia, Armenia 
�i Kirghistan. 
Procesul de stabilire a ţintelor �i recomandările pri-
vind măsurile care urmează să fie întreprinse în vede-
rea realizării obiectivelor naţionale în baza Protoco-
lului, au fost descrise în publicaţia “Stabilirea ţintelor 
�i indicatorilor-ţintă în corespundere cu Protocolul 
privind Apa �i Sănătatea în Republica Moldova”.
"Respectarea dreptului omului la apă 
potabilă de calitate �i sanitaţie nu este 
doar o alegere înţeleaptă din punct 
de vedere economic, ci este, de ase-
menea, o obligaţie juridică, în special 
faţă de cei marginalizaţi, vulnerabili �i 
neglijaţi." 
Catarina de Albuquerque, 
Raportorul Special al ONU privind dreptul omului
la apă potabilă sigură �i sanitaţie
Scop general
Prin implementarea Protocolului privind Apa �i Sănă-
tatea, de a asigura populaţia Republicii Moldova, în 
special cea din mediul rural, cu acces mai bun la apă 
potabilă de calitate, la sanitaţie corespunzătoare �i un 
mediu înconjurător sigur care exclude riscul contami-
nării cu boli asociate apei potabile de calitate joasă.
Abordare 
Prin intermediul platformelor de dialog  politic, pre-
cum Consiliul de coordonare a sectorului �i Plat-
forma naţională de dialog politic în domeniul apei 
din cadrul Iniţiativei UE, această fază a proiectului 
pledează în continuare pentru promovarea politicilor 
coerente în toate sectoarele vizate. Pe lângă crearea 
unui cadru favorabil, proiectul consolidează capaci-
tatea tuturor părţilor interesate de a avansa procesul 
de implementare a ţintelor din cadrul Protocolului 
privind Apa �i Sănătatea. 
Activităţi principale
Elaborarea unui plan naţional de acţiuni  • �i a unei 
strategii de mobilizare a resurselor financiare 
necesare.
Instruirea operatorilor de apă în managementul  •
sistemelor de aprovizionare cu apă �i sanitaţie, 
siguranţa apei, construcţia sistemelor mici de apă 
�i sanitaţie etc.
Desfă • �urarea unor consultări naţionale privind ela-
borarea unor standarde �i norme noi care prevăd 
construirea, exploatarea �i întreţinerea sistemelor 
mici de aprovizionare cu apă �i sanitaţie în mediul 
rural.
Crearea unui centru de informare care să asigure  •
accesul la informaţie privind mediul �i participarea 
publicului la procesul decizional.
Susţinerea campaniilor de informare a populaţiei  •
din mediul urban �i cel rural cu privire la manage-
mentul apei, aspecte legale, dreptul la apă �i sani-
taţie �i obligaţiile de a proteja sursele de apă.
Beneficiarii proiectului
Autorităţile publice naţionale �i locale responsa-
bile de managementul apei, aprovizionarea cu apă 
potabilă �i sanitaţie, operatorii de apă, ONG-urile de 
mediu �i populaţia Republicii Moldova.
Informaţii suplimentare:
Ion �alaru, coordonator 
Prim vicedirector 
Centrul Naţional pentru 
Sănătate Publică






medicale pediatrice de 
urgență și terapie intensivă” 
(REPEMOL)
Sector:
Sănătatea mamei și copilului
Faza I: 2008-2010





• Centrul pentru Politici 
și Servicii de Sănătate, 
România
• Ministerul Sănătății al 
Republicii Moldova
• Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie din 
Moldova
Descriere generală
În anul 2007, Ministerul Sănătății al Republicii 
Moldova a solicitat asistență tehnică și financiară pen-
tru consolidarea sistemului de acordare a asistenţei 
medicale pediatrice de urgenţă din țară. Pentru rea-
lizarea obiectivelor politicii guvernamentale privind 
regionalizarea serviciilor de sănătate, a fost luată 
decizia de a stabili patru centre regionale de asistență 
pediatrică de urgenţă şi terapie intensivă şi de a dota 
aceste centre cu utilaj medical corespunzător. Cu spri-
jinul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare 
(SDC), au fost create astfel de centre în spitalele regi-
onale din Bălţi (pentru regiunea de nord) şi Chişinău 
(pentru regiunea de centru). Suplimentar, vor fi cre-
ate două secții primiri urgențe la Chişinău (acoperire 
republicană) şi la Cahul (pentru regiunea de sud). 
 
Proiectul REPEMOL este o parte integrantă și com-
plementară a eforturilor naționale și internaționale în 
domeniul protecţiei copilului în Moldova. O reducere 
constantă a mortalităţii infantile, în vederea atinge-
rii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, solicită 
investiţii suplimentare pentru îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor de asistenţă medicală pediatrică în staționar.
Probleme și oportunități
În ultimii zece ani, în Moldova a fost implementată o 
reformă structurală a sistemului de ocrotire a sănătății, 
vizând în mod special asistenţa medicală primară şi 
instituțiile spitalicești. Cu toate acestea, sistemul de 
asistență medicală pediatrică de urgență și terapie 
intensivă a rămas în urma procesului de modernizare. 
Deficienţele principale ale sistemului, în special la nivel 
de spitale raionale şi municipale, sunt slaba calitate a 
îngrijirilor medicale, practicile depăşite de manage-
ment şi utilizarea echipamentului medical învechit. 
Cu toate că rata mortalității copiilor cu vârsta sub 
cinci ani a scăzut cu 50% în ultimii zece ani, totuși 
peste 40% din decesele în rândul copiilor de această 
vârstă sunt cauzate de intoxicații, traume și otrăviri, 
24% din ei decedând acasă. 
Proiectul are șanse bune să fie realizat cu succes 
datorită următoarelor condiții:
• existenţa Strategiei de dezvoltare a sectorului 
sănătății, care are ca prioritate sănătatea mamei şi 
copilului; 
• majorarea alocațiilor publice în sistemul ocrotirii 
sănătății din Moldova; 
• sprijinul acordat de autorităţile locale.
Experiență și rezultate
La început, proiectul REPEMOL a consolidat capaci-
tatea spitalelor regionale de pediatrie din Chişinău 
şi Bălţi de a gestiona mai bine cazurile de urgenţă. 
Acest lucru a fost realizat prin sprijinul acordat pen-
tru îmbunătăţirea infrastructurii, prin introducerea 
de noi utilaje medicale şi a unui sistem de manage-
ment al tehnologiei. A fost îmbunătățită  capacita-
tea personalului medical de a oferi asistență medi-
cală de calitate înaltă, prin intermediul instruirilor în 
baza unei curricule noi, prin crearea de noi centre de 
instruire continuă şi prin introducerea unui sistem de 
monitorizare a calităţii. 
Ambulanţele noi, dotate cu echipament modern 
de terapie intensivă, asigură acum transportarea în 
siguranţă a pacienţilor. Astăzi, datorită îmbunătățirii 
sistemului de transportare şi a asistenței medicale de 
terapie intensivă din instituțiile spitalicești din centrul 
şi nordul Moldovei, copiii în stare gravă din aceste 
regiuni au mai multe șanse de supraviețuire, benefici-
ind de asistenţă medicală corespunzătoare în timp util.
„În prezent, cu sprijinul SDC, este imple-
mentată regionalizarea serviciilor pediatrice 
de urgenţă şi terapie intensivă. Acest lucru 
se face prin crearea a patru unități pediatrice 
de urgenţă regionale, care sunt dotate cu 
echipament modern şi au specialişti bine 
pregătiţi. Impactul acestei reforme se va 
reflecta, fără îndoială, în indicatori mai buni 
ai mortalității și morbidității infantile”
Gheorghe Ţurcanu, 
Viceministrul Sănătăţii al Republicii Moldova
Scop general
Sporirea șanselor de supraviețuire a copiilor care au 
nevoie de servicii medicale de urgență și reducerea 
ratei deceselor care pot fi prevenite în Moldova.
Abordare actuală
Premisele pentru o îmbunătăţire a calităţii serviciilor 
medicale sunt: 
• resurse umane înalt calificate, 
• o infrastructură adecvată, 
• instituții medicale dotate cu utilaj modern,
• un sistem de standarde, protocoale şi mecanisme 
recunoscute la nivel naţional. 
Proiectul va oferi în continuare sprijin pentru finaliza-
rea procesului de regionalizare a asistenţei medicale 
pediatrice de urgenţă, prin crearea unui sistem cu 
trei nivele de referire în funcţie de gravitatea cazuri-
lor. Centrele regionale de urgenţă pediatrică pentru 
cazurile cele mai dificile vor fi extinse la Cahul pentru 
a cuprinde regiunea de sud și la Chișinău, cu acope-
rire republicană. 
Proiectul își extinde activităţile de instruire pentru 
medicii din toată ţara, inclusiv pentru cei de la staţiile 
de ambulanţă. Intervenţiile la nivel de comunitate 
continuă prin intermediul campaniilor de informare 
şi sensibilizare adresate familiilor și persoanelor care 
au în grija lor copii.
Activități principale ale fazei
• Consolidarea rețelei de servicii pediatrice de 
urgență și terapie intensivă regionalizate, inclusiv 
a sistemului de referire pe trei niveluri.
• Elaborarea unui cadru de reglementare pentru a 
asigura caracterul durabil instituţional şi financiar 
al serviciilor create.
• Finalizarea procesului de acoperire cu servicii pedi-
atrice de urgență și terapie intensivă prin crearea a 
două secții primiri urgențe în spitalele de la Cahul 
şi Chişinău.
• Dotarea cu echipament medical modern și crearea 
unor ateliere de management al utilajului medical, 
pentru o întreţinere mai bună şi utilizarea eficientă 
a echipamentelor în centrele de urgenţă şi terapie 
intensivă.
• Îmbunătățirea capacităţii personalului medical din 
sectorul spitalicesc și din medicina primară de a 
oferi servicii medicale de urgenţă de calitate înaltă.
• Sprijinirea dezvoltării şi implementarea mecan-
ismelor de asigurare și monitorizare a calităţii 
în centrele pediatrice de asistență medicală de 
urgenţă şi terapie intensivă.
• Constituirea consiliilor de management al calității 
la nivel regional. 
• Organizarea campaniilor de informare și schim-
bare de comportament la nivel naţional şi local 
care vizează creşterea gradului de conştientizare 
cu privire la accidentele în condiții casnice şi dis-
ponibilitatea serviciilor de asistență medicală de 
urgenţă regionale.
Beneficiarii proiectului
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Descriere generală
În anul 2006, aproximativ 90 mii pacienţi au beneficiat 
de îngrijiri medicale de sănătate mentală în Republica 
Moldova, potrivit datelor Organizației Mondiale a 
Sănătății. Totodată, mai mult de 30 mii de persoane nu 
beneficiază de supraveghere medicală specializată în 
mod regulat. În țară se resimte lipsa instituțiilor medi-
cale de sănătate mentală, precum și lipsa unor pro-
grame de tratament corespunzătoare. De aceea SDC 
s-a angajat să sprijine reformele în cadrul sectorului 
național de sănătate mentală și la nivel de instituţii de 
sănătate mentală. 
În prima fază a proiectului, serviciile de sănătate men-
tală existente au fost supuse unei evaluări calitative, 
iar un studiu realizat la nivel de comunitate a contri-
buit la o mai bună înţelegere a necesităţilor şi opor-
tunităţilor unui sistem descentralizat de servicii de 
sănătate mentală. A fost creat un sistem de referire 
în domeniul asistenţei psihiatrice. În vederea integrării 
centrelor de sănătate mentală în sistemul național de 
ocrotire a sănătății, au fost elaborate mecanisme de 
finanțare corespunzătoare. 
În prezent, trei centre de sănătate mentală activează 
în municipiile Chişinău, Ungheni şi Bălţi. Toate cele 
trei centre sunt finanțate de Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină. În anul 2010 și-a lansat acti-
vitatea un centru de sănătate mentală cu sediul în 
Chişinău, care activează în calitate de centru național 
de resurse metodologice și consultanță. Mai mult 
decât atât, proiectul elaborează un concept naţional şi 
acte normative privind implementarea sistemului cen-
trelor comunitare de sănătate mentală.
 
„În ultimii cinci ani, tensiunile sociale, nivelul 
scăzut de trai, migraţia şi dezintegrarea 
familiilor sunt cauzele principale ale creşterii 
dramatice a incidenţelor bolilor de sănătate 
mentală în Moldova.½ 
Dr. Anatol Nacu, Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie din Moldova
Probleme şi oportunități
Deşi ratele de prevalenţă ale Moldovei sunt compa-
rabile cu media europeană, ţara duce lipsă de servicii 
adecvate de sănătate mentală. La momentul actual, 
pacienţii beneficiază de servicii medicale în spitalele 
de psihiatrie, departe de familia şi comunitatea lor, 
din care motiv, reintegrarea devine dificilă, iar stigma-
tizarea lor de către societate este frecvent întâlnită.
Noul concept al serviciilor de îngrijire a sănătăţii se 
bazează pe axioma că îngrijirea sănătăţii persoanelor 
cu necesităţi speciale trebuie să fie abordată în con-
textul familiei şi al societăţii. Acest curent în psihiatrie 
se axează pe comunitate, acesta fiind mediul în care 
oamenii trăiesc şi lucrează, unde găsesc susţinere 
socială şi unde dereglările afective, cognitive şi com-
portamentale pot fi diminuate și tratate.    
Acest concept stă la baza Strategiei Naţionale privind 
Sănătatea Mentală  pentru anii 2007-2011, care con-
stituie parte integrantă a procesului de reformare a sis-
temului de sănătate. Priorităţile de bază ale politicilor 
din domeniu sunt dezvoltarea serviciilor comunitare de 
sănătate mentală, dezinstituţionalizarea şi reabilitarea 
psiho-socială a persoanelor cu afecțiuni mentale. 
Scop general
Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu afecțiuni 
psihice prin sporirea accesului la servicii comunitare 
de sănătate mentală. Crearea, pilotarea şi extinderea 
sistemului multifuncţional de servicii comunitare de 
sănătate mentală din Moldova
Activităţi principale ale fazei
• Elaborarea şi aprobarea actelor normative privind 
constituirea unui nou tip de instituţie socială şi 
medicală denumită Centru comunitar de sănătate 
mentală (CCSM).
• Identificarea şi aprobarea, prin utilizarea experienţei 
anterioare, a mecanismelor potrivite de finanţare a 
CCSM.
• Desfăşurarea unui studiu de fezabilitate vizând 
dezvoltarea CCSM-urilor în Moldova.
• Reproducerea acestui model de instituţie socială şi 
medicală în toată ţara.
• Consolidarea centrului național de resurse metodo-
logice și consultanță în domeniul sănătății mentale 
din Chişinău.
• Instruirea specialiştilor din trei CCSM-uri din 
Moldova, cu utilizarea unui program de instruire 
actualizat.
• Revizuirea curriculei în domeniul sănătăţii mentale 
şi psihiatriei comunitare, utilizat de către Catedra 
de Psihiatrie a Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie din Moldova.
• Elaborarea broşurilor şi ghidurilor care să ofere 
asistenţă metodologică în gestionarea problemelor 
legate de sănătatea mentală şi bolile psihiatrice.
• Organizarea cursurilor de instruire şi a seminarelor 
pentru medicii de familie, asistentele medicale şi 
alţi specialişti din domeniu.
• Desfăşurarea unei campanii naţionale de infor-
mare pentru a familiariza cetăţenii şi comunităţile 
cu problemele şi iniţiativele ce ţin de domeniul 
sănătăţii mentale
Beneficiarii proiectului
Persoanele cu afecțiuni mentale de toate vârstele, 








Privind lumea prin prisma copilăriei, Saşa nu 
observa manifestările de răutate ale colegilor, 
nici dezinteresul profesorilor, şi nici măcar atitu-
dinea lipsită de empatie a consătenilor. În ciuda 
provocărilor, Saşa muncea mult la şcoală şi mai 
avea o pasiune – să cânte în corul bisericesc din 
localitate, unde vocea îi era admirată de credin-
cioşi. Copilăria a trecut, însă lucrurile au rămas 
neschimbate: băiatul se confrunta în continuare 
cu privirile şi vorbele şoptite pe la spate. 
În prezent, ajuns la vârsta de 30 de ani, Saşa este 
înconjurat de oamenii dragi. Acasă se îngrijeşte 
de gospodărie, umăr la umăr cu părinţii săi. În 
Centrul comunitar de sănătate mentală din muni-
cipiul Bălți, el şi-a făcut o mulţime de prieteni. 
Acolo a învăţat să danseze, a uimit oamenii cu 
calităţile sale vocale şi, în cele din urmă, a început 
să creadă în propria personalitate. Pentru prima 
dată în viaţă a fost ascultat şi chiar auzit. 
În cadrul centrului, Saşa a participat la cursuri de 
instruire, a învăţat despre mobilizarea comunităţii 
şi incluziunea socială a persoanelor cu probleme 
de sănătate mentală. Dând dovadă de înţelegere 
profundă a subiectului, a devenit formator și a 
organizat instruiri pe aceeaşi tematică în şcoala 
din satul său natal. Saşa se mândreşte cu realiză-
rile sale, pentru că a înţeles că orice persoană este 
capabilă să facă o mulţime de lucruri atunci când 
are încredere în propriile puteri. 
